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清華大學創校98週年暨在台建校53週年校慶大會
【2009.04.28秘書處】
春暖花開時節，欣逢清華大學創
校98週年暨在台建校53週年校慶盛
事，自4/20至4/27，一連七日，陸續
展開一系列慶祝活動。其中「校慶大
會」，是整個系列活動的重軸，除了
清華師生，更有來自世界各地的校友
及家長、貴賓，共同齊聚大禮堂為清
華慶生。典禮並在司儀的引領之下，
以溫馨流暢的步調展開。
首先，由陳文村校長致詞，他特
別感謝在座熱烈參與，同時也回顧就
任三年來的清華，在學術整體表現方
面，不論是在世界大學學術排名，抑
是教師論文被引用次數，乃至兩岸三
地或放眼全世界，清華在校務運作與
學術競爭力，均備受外界肯定。而在
基礎建設方面，教學大樓(台達館)、學
習資源中心(旺宏館)、共同管溝、南校
區的整體開發、新竹生醫園區等，或
已如期竣工，或已循序進行，逐步描
繪出清華的嶄新輪廓。此外，清華所
致力推展的教育理念與服務精神，已
透過清華學院、繁星計畫、國際志工
等多項計畫及所開辦二十餘項的服務
學習課程，逐步落實，期待日後將可
培育出兼具專業及社會關懷的領導菁
英。
接著，由校友會許明德理事長致
詞，他談到：「今天是校友們回娘家
的大喜之日，雖然外頭寒風細雨，卻
無法澆熄返校的熱情。今年全體校隊
火力全開，終於贏得梅竹總錦標，學
弟妹們平時努力為學校爭光，身為
校友的我們更應該給予支持，為往後
每一年總錦標作準備。」另外，本年
度亦難得邀請到行政院曾志朗政務委
員及原子能委員會蔡春鴻主委擔任致
詞貴賓，曾政務委員指出，清華大學
是學術重鎮，也是人類文明的最重要
資產；他對清華大學由衷地欽佩，因
為清華優秀校友遍滿全球，給學術界
無限能量，且總是率先著手前瞻性方
案，例如以繁星計畫來平衡城鄉差
距，清華所給予的貢獻是全面的，所
付出的努力是有目共睹的。而原能會
蔡主委則表示，能源與人才培育是當
今政府最重要的政務，能源是我們所
缺乏資源，而人才則是唯一的資源，
同時他亦勉勵在座學弟妹應具備理想
性、國際觀的視野。
隨後，則由值年校友林武吉及林
國瑞學長致詞，並表揚第十屆傑出校
友--現任欣興電子董事長曾子章學長
及閎康科技總經理謝詠芬學姐。二位
傑出校友致詞時，不約而同地感謝清
華的栽培，為其打下堅實事業基礎，
言談間，謙沖及感恩之情滿溢。而今
年最特別的，是在大會中頒發「特別
貢獻獎」，表揚甫於2009年初，逾
百高齡仙逝的張昌華校友。張校友豐
富精采的一生，可說是實踐清華校訓
「自強不息、厚德載物」的最佳典
範，他的為人與作品更是清華人永遠
景仰與效法的楷模。張校友的千金張
漪女士特地偕同夫婿，專程從美國返
台受獎，她並表示，張校友「一直很
驕傲自己是清華人」。
典禮中，同時也表揚在過去一年，
辛勤努力、表現卓越的優秀同學、社
團與校隊，其中包括全國服務學習優
秀學生、救國團大專優秀青年、96下
學年及97上學年書卷獎、績優課外活
動社團及梅竹賽獲勝隊伍等。
【2009.04.29秘書處】
現職：欣興電子股份有限公司董事長
曾子章校友，本校物理系72級與物理所74級畢業，現任欣興電子
股份有限公司董事長與旭德科技公司董事長。學長公務繁忙，卻
仍不忘關心母校清華大學，除經常支助學校並積極參與多項產學
合作案，對學校及社會貢獻良多，因此榮獲本年度傑出校友。
本校第十屆傑出校友-物理系72、74(碩)級 曾子章學長
數十年來，學
長積極投入心
力在研發及產
業發展上，曾
歷練通用器材
公司製程工程
師、精密儀器
發展中心研究
員、聯華電子
公司設備經理、廠長、副總經理及資深副總、欣興電子總經理等
職。1988年負責籌建台灣第一座量產型 6”VLSI FAB，至今仍為
高獲利工廠。1993年接手經營虧損多年的公司，迅速轉虧為盈，
並於2003年成為台灣第一大及世界第六大的印刷電路板(PCB)公
司，2004年為全球第五大PCB公司。2005年所領導的欣興電子
公司榮獲「國家品質獎」殊榮。2006年帶領欣興邁向世界級公
司，且注重回饋社會，經常性贊助、捐贈學校、工業團體及弱勢
族群，2009年躍升為全球最大的印刷電路板公司。
平日行事作風低調，因此被媒體形容為「『不喜歡當強
者，並全力培養下面的幹部向上成長』公司領導人，他希
望每個幹部都能獨當一面，甚至都能超越他，使欣興能晉
級成為世界級公司。」顯見學長的領導哲學與氣度。他所
領導的欣興電子公司，成立於1990年，是電路板(PCB)、
積體電路載板(IC Carrier)產業的世界級供應商，2006年產
值已逾美金11億元，為華人地區最大的PCB產業公司。欣
興電子注重創新、研發、培養人才、團隊合作，努力提昇
經營績效，並以市場導向、客戶為尊的服務，十餘年來成
長迅速且穩健，年年獲利，也屢獲客戶的佳評。該公司客
戶涵蓋資訊、通訊、消費性電子及半導體封裝等領域之領
導廠商，透過全球化行銷、生產及客服網路，與客戶緊密
合作，提供最前端的協同設計，最適化的生產地點，最具
彈性的產能，與最優質的服務，成為PCB業界在通訊、消
費性電子，及半導體封裝方面的主要供應商。
曾學長平日除致力於公司營運成長，對於母校的支持，
亦是不遺餘力。尤其謙沖務實的行事態度，更是學弟妹的
標竿學習對象。校慶大會受表揚時，曾學長強調「這次是
以感恩的心情回到母校，看見清華的整體環境更趨完善，
師長們的學術水準持續提高，成為世界頂尖大學，在座的
學弟妹實在很有福氣。」另外，他亦表示「我們清華人，
畢業後在各工作場域都非常認真，有成就者亦比比皆是，
能獲此殊榮，感到十分榮幸。回顧個人所經營公司能由營
業額4億發展為4百多億，且在面對景氣循環時，皆能無恙
並保有獲利，成功的秘訣除了擁有優秀團隊，就是在清華
求學所奠定的紮實基礎。」
【2009.04.29秘書處】
現職：閎康科技股份
有限公司總經理謝詠芬
校友，本校材料系81
級、材料所83級與材
料博士班87級畢業，在
校期間即專注於半導體
金屬接觸系統的分析研
究，因在電子材料界與
學術界奉獻二十餘年，對社會貢獻卓著，因此獲選為本年
度傑出校友。
謝學姐於畢業後，曾加入美國AT&T貝爾實驗室進行博
士後研究，從事CoSi2金屬矽化物、AlGaAs/GaAs面射型
雷射、GaSb/InSb/GaSb雷射二極體、Si-Ge異質接面二
極電晶體、YBCO/LaAlO3超導體及FeSi3/GaAs金屬界面
的研究，同時並支援4Mb SRAM於量產時的故障分析。另
外，亦曾服務於工業技術研究院材料所和電子所，服務期
間從事當時國內最新的產業技術--高亮度LED及次微米計畫 
DRAM，BICMOS製程整合研究計畫，所研發之成果受到
院內主管的肯定與讚賞，並於1986年獲得工業技術研究院
工業材料研究所傑出研究人員獎項。
基於以往在研究單位的經驗，希望能將所學及研究心得
貢獻於產業界，因此學姐在1994年擔任聯華電子公司IC材
料分析實驗室部門經理，期間內對公司貢獻良多，於1999
年獲得聯華電子研發金獎的肯定，同時也在1996年獲頒電
子元件與材料學會傑出青年獎。之後由於表現傑出，轉任
聯友光電股份有限公司品質經營部部經理，因公司與達碁
科技股份有限公司合併，再度轉任友達光電股份有限公司
LCOS事業處處長，累積了紮實的管理經驗。
有鑑於在高科技產業積極研發成長的過程中，各功能單
位皆需借重到貴重儀器分析的服務，但一般公司無法負擔
龐大的設備資本支出和貴重儀器分析的人才培育經費，影
響國內企業的技術研發速度，耽擱產品推出的時程，因此
謝詠芬校友依其在IC、TFT-LCD、LCOS、化合物半導體材
料、發光二極體等不同領域，都有相當豐富的研發分析能
力，在2002年成立了國內第一家專業的材料分析實驗室--
閎康科技股份有限公司，期望能對國內高科技業的技術水
準提昇和學術界的基礎研究貢獻一些心力。
謝學姐與母校互動緊密，除擔任清華企業家網絡協會
(TEN)副會長、材料系系友會會長，其所領導的閎康科技公
司並加入工學院產學合作聯盟，平日亦熱心提供母校諸多
募款建議及支持各項募款活動。4/26校慶大會獲表揚時，
她很謙懷地表示，母校對她的肯定，也就是對栽培過她的
人的肯定。當初經營的是一人公司，營業額為零，而經過
六年的努力，如今已是上櫃公司，因在陳力俊教授的指導
下，其得以將在材料系及業界所學到知識及技術，應用到
研發服務，並進一步往國外市場發展，她希望大家深信：
「一個小事也能變成無限的可能」。
本校第十屆傑出校友-材料系81、83(碩)、87(博)級 謝詠芬學姐
「財團法人徐有庠紀念基金會」為鼓勵學術研究發表，
提昇國內科技水平，舉辦有庠科技論文獎之評選。得獎者
可獲得獎座乙座及獎金新台幣二○萬元。
評選主題分為四類，分別為「奈米科技類」、「通訊光
電類」、「生技醫藥類」及「綠色科技類」，每類二名，
共計八名。
賀 材料系廖建能教授榮獲「第七屆有庠科技論文獎-奈米科技類」
「財團法人徐有庠紀念基金會」為表揚國內科技人才的
卓越成就，聘任國內大專院校中，具傑出貢獻之優秀專任
正教授出任「有庠科技講座」，獲聘者給予獎座乙座及榮
譽酬金新台幣ㄧ○○萬元。
科技講座分為四類別，分別為「奈米科技講座」、「通
訊光電講座」、「生技醫藥講座」及「綠色科技講座」，
每類別各取一名，共計四名。
賀 資工系許健平教授榮獲「第七屆有庠科技講座」
研發處
清華大學研發處產學合作辦公室於4月13日舉辦「國科
會產學合作研究計畫暨研發成果管理機制宣導說明會」，
特別邀請國科會綜合處郭逢耀處長到校介紹「國科會補
助產學合作研究計畫」，協助各受補助單位瞭解本計畫要
點、相關修正重點及研發成果管理機制等。國科會為因應
研發環境的變動，推動更具前瞻性的產學合作補助策略，
且為鼓勵國內強大研發能力提升廠商競爭力以振興經濟、
度過不景氣，今年特修訂推出申請產學合作之合作企業配
合款減半專案。當天逾百名產學研單位包含12所公私立學
校、10家廠商代表、國衛院、工研院等參加，座無虛席，
並於會後進行產學交流與媒合。
本校研發長林永隆教授表示感謝郭處長蒞臨，為本校師
生詳細介紹並肯定本校研發能量，同時也感謝清華大學師
【2009/4/27】
經濟部於98年推出「創業領航計劃」，目的在於提振創
業家精神，透過「精進育成發展環境」、「創建創業知識
資訊平台」與「協助新創事業取得資金」三大策略，並也
針對北、中、東、南四地的產業特色，設立「中小企業創
業創新服務中心」，給予創業民眾與新創企業主最實質的
協助。
經濟部次長黃重球與中小企業處賴杉桂處長於當天(4/27)
的創業領航啟航活動上化身船長，帶領多位企業與相關代
表，揚起象徵創業啟航的13面風帆，為有志創業與新創企
業主進行導航。期盼至民國100年，培育出800家創新型中
小企業，象徵800隻領頭羊，帶動相關產業鏈發展，鞏固
台灣經濟，突破景氣困境。
由清大育成中心培育之正文科技與台灣類比很榮幸地
成為經濟部中小企業處遴選出之「領頭羊」，主辦單位也
特別介紹代表學校參加「創業領航啟航儀式」的簡禎富副
研發長。正文科技趙燿庚執行董事暨技術顧問也應邀上台
分享其公司的成功經驗和當初創業過程的心路歷程。提到
創業成功要素時，由於當年因創辦人為清大校友，於是首
選清大育心作為創業基地，也由於當年清大育成中心的協
助，獲得經濟部工業局主導性新產品計畫之研究補助，從
事5GHz WLAN之研究開發，此計畫讓正文公司有長期資金
培養研發人才與技術，同時工業局的主導性計畫也建立了
台灣無線網路產業的上游與中游的供應鏈，培植台灣關鍵
零組件之廠商。
經濟部「創業領航」啟航  清大育成「領頭羊」經驗分享
國科會產學合作研究計畫暨研發成果管理機制宣導說明會
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (三)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
98I087 5/5 (二)  PM2:00-5:00 
突圍微利經濟~ 
提升員工效能與促進營 運績效 科林研發 黃桂花人資處長
學務處
97學年度第二學期學務處諮商中心性別平等系列活動
 
 
資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725
主題 地點 時間 內容 主講者
學務處諮商中心為提升全校教職員工生性別議題相關知能，特推
出以“幸福”為主題的系列活動--幸福專賣店。內容包含一場校
際座談會、三場演講、一場性/別調色盤∼性平宣言大聲說的徵文
活動、三場工作坊及團體、六場電影。
生熱烈參與產學合作，將研究成果應用於產業界，積極提
升台灣產業的競爭力。
國科會綜合處郭處長亦表示清華大學為一流的頂尖大
學，肯定本校國科會的計畫申請案中的研究卓越，更以一
張「世界之光」圖片，呈現出地球各區域夜晚燈光的分佈
狀況，城市的燈光輝映出比較繁榮的區域。郭處長期許產
學合作能將學界研發能量帶入產業界，讓台灣在世界地圖
發出耀眼的光芒。
清大研發處「產學合作辦公室」為單一產學服務窗口，
首任產學合作執行長為簡禎富副研發長，兼任國科會「科
學工業園區固本精進計畫」推動辦公室總計畫主持人，與
智財技轉組組長張大慈教授、育成中心主任蔣小偉教授共
同負責整合產、官、學、研相關資源。產學合作辦公室統
籌本校產學合作、智財技轉及創新育成等業務，聘請專業
管理團隊包括游智閔經理、吳嘉茂經理、賴岳宏經理及黃
國群副理等積極推動各項工作。簡禎富執行長表示，本校
建立良好的團隊，希望能提供廠商和學校師生更多服務與
更好的品質，將學界研發能量落實於產業發展。
課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)
 2.  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
97學年度第二學期清華大學傑出導師頒獎暨全校導師輔導會議
 
 
98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 
98I089 7/2日(四)  PM2:00-5:00 
企業CLO講堂~後海嘯時代之企業經營  
法律規劃與智財佈局 台積電理律新竹所宿文堂處長 
 
馮博生合夥律師
學務處將於98年6月5日(五）上午八時三十分假國際會議
廳(計通中心八樓)舉辦「97學年度國立清華大學傑出導師
頒獎暨全校導師輔導會議」。主題 : 春風化雨--當代教師
的挑戰
本次主題之一將特別邀請許韶玲副教授(國立交通大學教
研所/諮商中心)，與我們共同討論導師如何因應學生感情議
題的處理(如:不當追求／三角戀情／情感衝突／分手情傷等
的輔導原則)。誠摯邀請您的參與!! 
許教授提到 : 情感問題為大學生常見的發展性問題之
一，而且是許多大學校院諮商中心的前三大求助問題之
一，大學生經常因為感情的處理不當或調適能力不佳，影
響到其整個學校生活的適應，其中尤以課業為最。老師如
能熟悉與了解學生常見的情感困擾與輔導策略，相信必能
有效協助學生度過情感上可能的挑戰與難關。
「老師，社團有一個男生在追我，我根本對他沒感覺，
可是我又不知道怎麼跟他講，只好一直躲著他，可是這樣
下去也不是辦法，而且我也不想放棄這個社團。」
「老師，其實我現在還有跟另一個女生在交往，可是我
又很怕這件事情被我女朋友發現，怎麼辦？」 「老師，正
凱最近都沒來上課，作業也都繳不出來,⋯聽說他白天都在
睡覺⋯好像是前幾個月，他跟女朋友分手了⋯」
如果您也遇過類似的情況，或有其他相關議題，都歡迎
您參與這場導師座談。報名請於5月25日(星期一)以前以
電話(分機34725或34726)、或傳真(5717583)、或E-Mail 
(tshlee@mx.nthu.edu.tw)報名，會議聯絡人李翠華。 
講師簡介 : 許韶玲副教授　
授課領域： 兩性關係與教育,輔導原理與實務,諮商實務專題研究,
諮商與心理治療技術專題,諮商專業實習
研究專長： 諮商督導、諮商輔導、學校輔導 (諮商 )、兩性關係 
(性別議題)
「把愛傳下去」莊靜潔生命故事分享
主題 : 「把愛傳下去」~莊靜潔生命故事分享
時間 : 5月5日（星期二）晚上7時
地點 : 工程一館107演講廳
失去視力後的世界是什麼
樣子呢？大家可能認為睜開
眼睛放眼所及的一切美好事
物是理所當然，就像各自擁
有的生命一般。當你想到生
命正在流逝，死後未知的世
界是否令你感到恐懼？那麼
削弱中的視力呢？
莊靜潔是目前就讀於國立
清華大學資訊工程學系四年
級的學生。一如其他女孩，
漂亮的臉蛋裡，總是帶著開
朗的笑容，和一雙明亮的大眼睛；成績總是名列前茅的
她，其實有著視力的不便。十三歲那年，在一次騎腳踏車
上學的途中，原以為一時疏忽來車而發生的車禍，加上後
來已經看不清楚老師寫在黑板上的字，才注意到視力出了
問題。經檢查後發現罹患了罕見的少年型黃斑部病變，視
力退化至今已成重度視障。
黃斑部是位於視網膜中心，是視功能最敏感的部分。
黃斑部病變主要好發於老人，少年型則為少見，患病
後視力會漸漸衰退，以目前的醫學技術仍無治療方法。眼
疾所致，靜潔在求學路上需要花更多時間。唸書時仰賴厚
重的放大鏡，放大五倍的鏡面下，一次只能顯示四、五個
字，換行時換錯也是常有的事。上課時需要用望遠鏡才能
看清楚黑板上的字。在同學的眼中可能覺得很奇怪，「怎
麼有人上課拿著望遠鏡還邊玩水晶球？」在靜潔的心中何
嘗願意這樣，但這是他學習的唯一方法。雖然進度緩慢，
但靜潔的課業並沒有因此落後。高中時一直維持班上前五
名，上了大學還曾兩度獲得書卷獎，不畏逆境的精神令人
讚許。
成績亮眼的她，一直抱持感恩的心。深深感謝為她四處
求醫的父母和支持陪伴她的家人和朋友，她說：「雖然不
幸的被病魔選中了，但我有愛我的家人。」靜潔也常常提
醒父母要感謝曾經幫助她的每一個人，並期許自己能盡到
最大的力量去幫助身邊更需要幫助的人，把心中這份愛傳
出去。
資源教室將在五月五日（星期二）晚上7點於清華大學
工程一館107演講廳邀請靜潔分享生命故事~「把愛傳下
去」，歡迎大家一同來體驗不一樣的幸福感。
她是一位相當優秀的諮商專業者，並在諮商督導的研究
貢獻良多，以下僅摘要與會議相關的論文研究。
◎  吳宣瑩、許韶玲(2008，10)。時間是最好的良藥！？無法從失
戀中順利復原者之困頓經驗。台灣輔導與諮商學會主辦「台灣
輔導與諮商學會2008年年會暨學術研討會」宣讀之論文(彰化)。
◎  楊淑惠、許韶玲(2008，10)。為何我離不開他/她?「想分，卻
分不了手」者關係經驗與內在歷程初探。台灣心理學會主辦
「台灣心理學會第47屆年會暨國際研討會」宣讀之論文(台北)。
◎  許韶玲 (2008)。與男同志個案工作的重
要諮商任務—實務經驗的探尋與看
見。輔導季刊，44(4)，67-71。
饑餓三十在清大－饑餓三十天喔!
活動時間：5/15~6/14 (任選一天) 
活動對象：清華教職員工生
活動內容 :
期許清大的師生們藉由飢餓三十的體驗，親身了解飢餓
中人們的生活景況。並借此機會認識社會福利機構，提高
青年參與關懷社會活動的意願，改變自己、改變世界。
以3~10人團體為單位報名參加，每組飢餓24小時，組與
組之間以接力的方式持續30天之飢餓體驗。以接力的方式
完成本屆活動。
每一組在中午時
刻於小吃部野台
傳遞信物並接力
給下一組! 當然在
這一天，你還是可以做自己的事情，或是踴躍發揮創意
度過飢餓的這一天!我們會過去幫你們拍攝!
善心捐款：１００元。這筆錢將存到世界展望會的協
助帳戶，幫助飢餓的兒童、愛滋遺孤，給予他們教育、糧
食、及醫療資源，並幫助遭遇天災的災民們重建家園。
如何報名：到http://oz.nthu.edu.tw/~u940855/
Hunger30.doc 下載報名表5/8前把報名表寄到
yaochen@gate.sinica.edu.tw 即可囉!(每組3~10位皆可  
不限定特定人數)
活動聯絡人
營長       王耀振 電子博二   0932195301
副營長    熊星怡 工工０９   0911100475
活動協辦單位：清華大學學生會
【駐校作家】在夢土上行走的詩人——
鄭愁予駐校活動
「小窗，郵箱嘴般的／許多永晝，題我的名投入（是題給鬢生花
序的知風草吧！）」敬請各報名者將姓名、系級或單位、場次投
到： u931212@oz.nthu.edu.tw
一、傳下這詩人的行業
講評：鄭老師評審月涵文學獎新詩組，開放旁聽。
時間：5/7（四）14:00
地點：人社院A202
二、跨出去，一步即成鄉愁（本場已額滿，停止報名）
演講：不識遙遠的滋味——鄭愁予談行旅的詩
主持人︰劉正忠教授（清大中文系）
時間：5/7（四）19:00
地點：人社院A202
三、船長的獨步
座談： 「 海盜、孤軍、文化的旗語——航向鄭氏家族與17世紀的
東亞世界」
主持人︰楊儒賓教授（清大中文系）
與談人：黃一農院士（清大人社研究中心主任）、艾皓德教授
（挪威奧斯陸大學東方語言文化系）
時間：5/8（五）15:00
地點：人社院A202
四、相逢於這小小的水巷，題我的名給知風草
交流︰來信預約報名，便可於鄭老師駐館時段面對面喝咖啡、 
吃點心與聊文學。攜帶老師著作，可獲親筆簽名。
時間： 5/8（五）09.00 
5/9（六）09.00、14.00（兩場）
地點：人社院B520
五、展在頭上的是詩人的家譜
展覽：鄭老師作品展
時間：5/5（二）-5/11（一）
地點：圖書館人社分館
主辦單位：國立清華大學中文系
協辦單位：人文社會研究中心、圖書館
2009 梅蘭講座
5月 7日（四） 王俊秀教授主講：ROC（創意共和國）：大家一
起來賣台
5月 21日（四）楊嘉鈴教授主講：談癌不色變
6月 11日（四）黃一農院士主講：天主．火砲．妾
時間：下午一時二十分起
地點：宜蘭高中
主辦單位： 國立清華大學宜蘭園區籌備處
  國立清華大學人文社會研究中心
合辦單位：國立宜蘭高中
指導單位：宜蘭縣政府
第二十二屆月涵文學獎入圍作品展與決
審會議
走過海天，遊歷山水，萬里路上有多少無聲的對話，讓那一瞬的
悸動化成文字，寫下屬於你的故事。敬邀參與第二十二屆月涵文
學獎入圍作品展與決審會議。
一、入圍作品展與有獎遊戲
時間：5/5（二）-5/11（一）
地點：圖書館人社分館
辦法：在圖書館找出散落於各角的入圍作品及蓋章，集滿一定點
數後便可換獎，獎品包含鄭愁予親筆簽名詩集與神秘小禮。
（部落格也展出入圍作品，請見：http://tw.myblog.yahoo.com/
yuehan97/）
二、主題組（旅遊紀事）決審會/頒獎典禮
時　間：5/5(二)、19:00
地　點：人文社會學院A202演講廳
主持人：中文系　 顏健富 老師
評　審：郝譽翔、鍾文音、小眼睛
三、小說組決審會/頒獎典禮
時　間：5/6(三)、19:00
地　點：人文社會學院A202演講廳
主持人：中文系　 王萬儀 老師
評　審：林俊穎、吳鈞堯、李志薔
四、現代詩組決審會/頒獎典禮
時　間：5/7(四)、14:00
地　點：人文社會學院A202演講廳
主持人：中文系　 劉正忠 老師
評　審：鄭愁予、顏艾琳、楊小濱
五、散文組決審會/頒獎典禮
時　間：5/8(五)、19:00
地　點：人文社會學院A202演講廳
主持人：中文系　 鄭聖勳 老師
評　審：許正平、楊佳嫻、李欣倫
人社院
【中文系：藝文消息4/17(五)~6/13(六)】
旅行與文學、電影、攝影系列活動
˙穿梭過旅途的顛簸，徬徨與恣意、孤獨與喧嘩，幻化成聲光色
影， 展現「旅行與文學、電影、攝影」的魅力。敬請大家參與。 
˙報名訊息：請將姓名、系級或單位、報名場次寄至 LetsTravel.
nthu@gmail.com
詳情請見活動部落格：http://blog.roodo.com/nthutravel_09　
（若有變動，以部落格訊息為準）
三、演講二：文學旅行——旅行與創作（現場朗誦詩作）
1. 講者：鄭愁予，知名詩人，著有《刺繡的歌謠》、《寂寞的人
坐著看花》、《窗外的女奴》、《夢土上》和《燕人行》等。 
2. 時間：5月7日 (四) 19:00~21:00 
3. 地點：清大人社院演講廳A202
四、演講三：生態旅行——航向看不見的島嶼
1. 講者：張祖德，深度生態旅行家，以獨木舟航行澎湖一百多個
小島，著有《航向看不見的島嶼》。 
2. 時間：6/13（六）14:00∼16:00 
3. 地點：清大人社院演講廳A202
五、月涵文學獎入圍作品展 
1. 地點：圖書館人社分館 
2. 時間：5/5（二）至5/11（一） 
3. 說明：以圖文方式展出月涵文學獎入圍作品，包括主題組「旅
遊紀事」。
六、環島旅行攝影展：流動的風景  
1. 時間：5/4（一）-5/17（日） 
2. 地點：科館院走廊、咖啡廳 
3.  說明：中文系刊與攝影社成員以環島旅行的方式探訪台灣各地
的文學風景，藉由作家的親自帶領，散步漫遊於他們的原鄉。
透過大學生之眼，映照出作家們的文學與生命。
七、影展：奇幻旅程 
5/07(四)19：00 野台 《跟著奈良美智去旅行》 
5/14(四)19：00 野台 《一路玩到掛》 
5/21(四)19：00 大禮堂 《魔幻時刻》 
主辦：國立清華大學中文系 
協辦：人文社會研究中心、圖書館、月涵文學獎、電影社
中文系
共教會
[Students' Talk] 
Hello~同學好！
期中考剛完，一起來輕鬆下午茶，聊聊天吧！
本校通識中心的心理學教授 黃 莉老師、陳舜文老師正在做有關
大學生學習習慣的研究，所以要舉辦三場小團體聚會，跟同學談
談自己的學習經驗~同學如果有興趣，歡迎報名參加，分享自己
的經驗，貢獻研究。(詳細內容請參閱附加檔案的活動海報！)
對象：清華大學學生(碩/博研究生亦可)
三場中，時間可任選一場參加(報名時請告知意願順序，方便安排)
參與者將享用美味餐點並獲贈精美小禮物
【時間】擇一參加，報名者可來信填寫順位
 第一場：5/11(一) pm6:00~8:00
 第二場：5/14(三)pm1:30~3:30
 第三場：5/14(三)pm4:00~6:00
【地點】教育館二樓225教室
【團體帶領人】通識教育中心  黃 莉老師
【報名方式】一律以 E m a i l：
ypchang@mx.nthu.edu.tw 報名
 來信告知您的~~
 姓名：
 系所：
 手機：
 Email：
 場次順位：
 我就會為您登記囉！
 ※每場預計參與名額10位，5/10
報名截止，敬請把握！
 聯絡人：張玉萍   分機：42839
 Email：ypchang@mx.nthu.edu.tw
 辦公室：教育館222室
【樂在清華】5月份好評加演！
樂在清華好評再加演！
為感謝大家對樂在清華的支持
5月份起表演地點將新增台積館
時間是中午12:00-13:00
歡迎大家欣賞
5月份表演時間如下
一 二 三 四 五
1
教育館 口風琴伍信翰
圖書館 吉他彈唱王銘宏
4 5 6 7 8
教育館 吉他彈唱韓敦皓
keyboard
彈唱
黃捷
吉他彈唱
許栩
薩克斯風
李宗諭
吉他彈唱
邱子瑋
圖書館 吉他彈唱楊宜山
吉他彈唱
楊宇軒
吉他彈唱
王東軒
吉他彈唱
張書承
吉他彈唱
王昱傑
台積館
keyboard
彈唱
黃焱鍇
吉他彈唱
賴耀成&林
育賢
小提琴
葉耕綸
11 12 13 14 15
教育館 吉他彈唱陳東楷
吉他彈唱
李奇翰
口琴重奏
口琴社
吉他彈唱
李奕賢
keyboard
彈唱
呂立揚&李
杰宇
圖書館 小提琴嚴子晴
吉他彈唱
蒙英奇
吉他彈唱
劉有騏
清唱
江俞慶
keyboard
彈唱
黃捷
台積館 吉他彈唱楊敬亭
小提琴
留毓寬
吉他彈唱
賴耀成&林
育賢
18 19 20 21 22
教育館 吉他彈唱楊宜山
小提琴
葉耕綸
薩克斯風
李宗諭
手風琴
劉尚栩
吉他彈唱
張書承
圖書館 吉他彈唱王端龍
吉他彈唱
楊宇軒
口琴重奏
口琴社
吉他彈唱
賴耀成
吉他彈唱
許栩
台積館
吉他彈唱
賴耀成&林
育賢
小提琴
留毓寬
keyboard
彈唱
黃焱鍇
25 26 27 28 29
教育館 吉他彈唱陳東楷
吉他彈唱
蒙英奇
薩克斯風
李宗諭
吉他彈唱
李奕賢
吉他彈唱
楊敬亭
圖書館
keyboard
彈唱
呂立揚&李
杰宇
小提琴
嚴子晴
口風琴
伍信翰
小提琴
葉耕綸
吉他彈唱
韓敦皓
台積館 吉他彈唱楊敬亭
小提琴
留毓寬
keyboard
彈唱
黃焱鍇
從纖維藝術，入主張博然的世界
展覽名稱: 纖入維主─張博然個展
  展覽地點：清華大學共教會教育館一樓
展覽日期：2009年4月30日(四) 至6月18日(四) 
開幕＆記者會：5月7日  13：30-15：00
 主辦單位:國立清華大學通識中心
策展班級：通識中心《策展理論與實務》
指導單位: 國立清華大學共同教育委員會
藝術家張博然撰文
似乎，我的創作生涯在迷惑與未知中，找到了一個出口。
【延續】，是對自己的期許，對不確地的未來定下一個目標。
【餘波蕩漾】，是表現內心說不出又未結束的激動。
【隱瞞、綿延】，是一種低調的持續。
【C’est ma vie】，是隱喻自我生命的文字符號。
從2003年創作【延續】系列作品開始，我經歷了一段創作生涯的
掙扎，依循自己的創作目標、經歷創作中的瓶頸與壓力、沉靜之
後的人生體悟、生活與創作的平衡協調⋯，這些年來的歷程都表
現在這次展出的作品中。
 當接受到展覽邀約時，便對這次的展出充滿期待，原
因這是一場配合「策展理論與實務」課程的展覽，對我來
說，學生們的反應與學習，成為這次展出的特別體驗。
為同學們解說纖維藝
術、看著他們用心
討論而定出的展覽名
稱、品味著他們對
作品詮釋出的字字句
句、感受到他們熱
切的參與佈展⋯等
等，這些學生們的想
法往往令我驚嘆，甚
至對我是某種啟發。
策展工作何其繁
瑣，除了理論教學，
實際操作更為重要。在清華大學通識教育中心的規劃下，
讓學生有機會學習藝術相關課程，更設立了展示空間，提
供學生有完整的學習與實習環境。或許這些設備在其他大
專院校也有，但在一所非以藝術科系著名的學校裡，卻能
將藝文活動策劃的如此專業周詳，讓在此展出的我感到無
比榮幸。 
謝謝清華大學通識教育中心、共教會、教務處。謝謝賴
小秋老師。謝謝「策展理論與實務」的同學們。與你們合
作非常開心，我也體會到了大家的用心。
藝文活動
丹迪•迪倫大提琴音樂會
演出：丹迪‧迪倫
表演時間:5/12(二)19:30 
地點:清大合勤演藝廳
現以全額獎學金就讀於西班牙著名天才學校Reina Sofia
高等音樂學院，並在Msrislav Rostropovich講座下接受名
師Natalia Shakovskaya指導。
1988出生於阿
根廷，父母皆是
意大利人。曾師事
Antonio Alvarez和
Cristian Montes，
並於布宜諾斯艾利
斯（Buenos Aires）
繼續跟Claudio 
Baraviera學習；2001年，14歲的他因贏得由布宜諾斯艾
利斯市政府及國家文化秘書處所主辦的音樂比賽第二名，
僅落後於當時22歲的阿根廷國家交響樂團首席而造成轟
動，隨後即考上西班牙Reina Sofia高等音樂學校並與父母
兄長期移居西班牙。 
雖年僅20歲，但在音樂的演出中已相當活躍，曾與阿根
廷San Martin劇院交響樂團及布宜諾斯艾利斯青少年交響
樂團合作演出，並在布宜諾斯艾利斯大學、Borges藝術
中心及Facultad de Derecho等音樂廳演出；移民到西班
牙後，多次代表學校參與多場二重奏與室內樂的音樂會演
出，並代表以現任西班牙皇后蘇菲亞（Sofia）之名命名的
學校，專為西班牙皇族及皇后本人演出；近年，並受多位
造訪Reina Sofia高等音樂學校的知名音樂大師及教育家指
導；另外亦參與過多場大師班，包括：Phillipe Muller、
Ivan Monighetti、Antonio Meneses、Arto Noras及
Kazimierz Michalik等知名大提琴家的指導，和室內樂名家
Menahem Pressler、Ralf Gothoni、Walter Levin及Marta 
Gulyas等多場大師班。
主辦單位：清華大學藝術中心
【寂寞的樹】涂毓庭個展
展覽期間：5/13(三)~6/17(三)
展覽地點：清大藝術工坊 03-5162222
主辦單位：清大藝術中心
展覽介紹
在這世界中的每一棵樹，都靜靜獨自佇
立、生長著。看似獨立且驕傲，但其立
足的力量全都來自於腳底下滋養其生長
的大地。一棵樹的生長、茁壯，所依靠
的全都來自於大地供給的養分及水源。
如同現代人一般，我們都是一個獨特且
無與比擬的個體，我們希冀自己過著遺
世獨立的生活，但事實上，我們之所以存在，之所以身為「我
們」，同樣都是來自於孕育我們的母體，也就是社會本身。
本次展覽的創作過程，我希望透過鏡頭傳達一個飲水思源的意
念，無論再巨大的樹木，再高挑的建築物，他們縱使能勝高處之
寒，但卻不能沒有底下的根來支持、穩固。影像中的個體雖然寂
寞的兀自站立著，但是它們根部、基座卻默默給予源源不絕的能
量。
西尤樂團講座暨西塔琴演出 
西尤樂團西塔琴演出 
時間：5/14(四) 19:30 
地點：清大合勤演藝廳
講題：跨入黃沙漫天的美麗境界-古印度西塔琴學習與演奏 
講師：吳欣澤 西尤樂團藝術總監 / 雲門舞集流浪者巡迴講座講師
【西尤樂團 Siyu Sitar】是一個
以古印度西塔琴（sitar）為主的演奏創作樂團
也是少數以"世界音樂world music"風格
為主要創作曲風的樂團
是華人世界當中
第一支以西塔琴演奏為主的樂團
對於獨特的民俗曲風及異國音樂
有著特別的研究
是個以"亞洲元素"
作為主要音樂創作養份的音樂團體
希望能以不斷的音樂創作及巡迴演出
讓大家更認識亞洲音樂文化的魅力
及宣揚上帝大叔對世界的愛。 
主辦單位：清華大學藝術中心
協辦單位: 清華大學人文社會研究中心
劇場藝術專題【玩聲音】：《誰在一
壘》示範演出 暨 聲音專題講座Ⅰ
示範演出《誰在一壘》
地　點：清大合勤演藝廳
日　期：05/06（三）19：30∼21：00
演出者：從從、陳彥壯
導演‧主持人：謝念祖
節目內容：
1.《誰在一壘》示範演出
2. 聲音模仿之技巧
3. 聲音表演之talk show
表演者：
【從從】 國立藝術學院（今國立台北藝術大學）戲劇系畢業
長期模彷陳水匾、李熬、李炳輝。
舞台劇： 漢聲合唱團中國歌劇《桃花過渡》（導演作品） 果陀劇
場《公寓春光》、《巴黎花街》
綠光劇團《結婚？結昏！－辦桌「典藏版」》、《都是當兵惹的
禍》、《站在屋頂上唱歌》
紙風車劇團《神奇玩具屋》、《長角的暴龍》、《妙猴王大鬧花
果村》
表演工作坊《絕不付帳》、《十三角關係》
電影配音：史瑞克、史瑞克2、冰原歷險記、冰原歷險記2、翡翠
森林狼與羊、機器人歷險記
電視演出：《全民大悶鍋》、《全民最大黨》、《惡作劇之
吻》、《無敵珊寶妹》、《敗犬女王》⋯等
【陳彥壯】 國立台灣藝術大學戲劇系
華岡藝校戲劇科『肢體語言』、『肢體開發』專科老師
國立華僑中學戲劇社指導老師
階梯（Tweety）雙語幼稚園『戲劇肢體開發』指導老師
舞台劇：果陀劇團《吻我吧娜娜》、《台灣第一》、《Ema i l情
人》、《情盡夜上海》，黑門山上的劇團《人民公敵》、《關於
古董店的男人傳說-福星添丁》、《美味ㄩ便當》、《愛情大亂
鬥》、《新十三角關係》、一元布偶劇團《安徒生》以及如果兒
童劇團，大腳ㄚ兒童劇團，玄關劇團，蔡興國藍色精靈音
樂劇坊，人在劇場，遊戲TM劇團，台北海洋生活館鯊魚劇場
電視演出：公共電視 人間劇展《田納西華爾滋》
公共電視 DVB-H製作【哎！Talkshow】【好兔大師】
中天電視台 全民大悶鍋「趙建民」
三立電視台「住左住右之幸福小套房」、「住左邊住右邊之全民
拼幸福」
肯德基廣告「這不是肯德基」囚犯篇
肯德基電視廣告「這不是肯德基」恐龍篇
肯德基廣告「真的好大」保全人員
【謝念祖】 藝術學院劇場藝術研究所畢業、戲劇系第八屆畢業
中天電視 全民大悶鍋 全民最大黨 編導
三立都會台 住左邊住右邊 編劇統籌
本次表演者從從與陳彥壯將示範演出《誰在一壘》，再由二位聲
音模仿與聲音表演之技巧解析。
主辦單位：清華大學藝術中心
停車資訊：請於現場服務台出示停車票卡索取抵用卷，以公益活
動單次入校二十元計
西尤樂團講座暨西塔琴演出
西尤樂團西塔琴演出  
時間：5/14(四) 19:30  
地點：清大合勤演藝廳 
【西尤樂團 Siyu Sitar】是一個 
以古印度西塔琴（sitar）為主的演奏創作樂團
也是少數以”世界音樂world music”風格 
為主要創作曲風的樂團 
是華人世界當中 
第一支以西塔琴演奏為主的樂團 
對於獨特的民俗曲風及異國音樂 
有著特別的研究 
是個以”亞洲元素” 
作為主要音樂創作養份的音樂團體 
希望能以不斷的音樂創作及巡迴演出 
讓大家更認識亞洲音樂文化的魅力 
及宣揚上帝大叔對世界的愛。  
主辦單位：清華大學藝術中心 
協辦單位: 清華大學人文社會研究中心 
2009台積心築藝術季-【悅讀心靈】系
列講座
【快樂之道】
 時間：5/9(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：辛意雲
【閱讀的神經機制】
時間：5/16(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：洪蘭
【美在其《外》‧樂在其《中》】
時間：5/23(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：劉炯朗
【為E.T.起新厝:尋找台灣的心靈】
時間：6/13(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：曾志朗
    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
